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Cedarville University Women's Cross Country 
Cedarville University 
http://www.cedarville.edu/2006·07/wxc/wxc_invitewomen.htm 
16th Annual Cedarville Unive1·sity 
Cross Country Invitational 
Yellow Jacket Cross Country Course · Cedarville, OH 
Saturday, September 16, 2006 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters· Foggy, 65°, calm, damp 
------------------------=============================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
===========~=========================================================== 
1 Cedarville University 33 2 3 5 11 12 1 4 15 
Total Time: 1:36:32.74 
Average: 19:18.55 
2 Shawnee State University 66 4 6 10 20 26 54 57 
Total Time: 1:38:56.20 
Average: 19:47.24 
3 Berry College 77 1 9 17 22 28 36 40 
Total Time: 1:39:15.50 
Average: 19:51.10 
4 Univer. of Cumber lands 129 7 18 24 25 55 62 81 
Total Time: 1:42:16.55 
Average: 20:27.31 
5 Kenyon College 144 13 31 32 33 35 43 53 
Total Time: 1:43:14.52 
Average: 20:38.91 
6 Bethel College 159 16 19 38 41 45 48 59 
Total Time: 1:44:04.34 
Average: 20:48.87 
6 University of Charleston 159 8 29 30 42 50 56 
Total Time: 1:44:04.73 
Average: 20:48.95 
8 Wright State University 188 21 23 37 49 58 
Total Time: 1:45:34.89 
Average: 21:06.98 
9 Wittenberg University 221 27 44 47 51 52 60 67 
Total Time: 1:47:25.15 
Average: 21:29.03 
10 Asbury College 280 39 46 61 64 70 74 89 
Total Time: 1:51:32.67 
Average: 22:18.54 
11 Bluffton University 337 34 65 77 79 82 
Total Time: 1:59:24.98 
Average: 23:53.00 
12 Mt. Vernon Nazarene Univ. 350 63 66 68 69 84 85 
Total Time: 1:58:55.53 
Average: 23:47.11 
13 Ohio Dominican University 400 72 76 78 86 88 
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Cedarville University Women's Cross Country 
Total Time: 2:09:06.00 
Average: 25:49.20 
14 Central State University 
Total Time: 2:12:17.62 
Average: 26:27.53 
15 Kentucky Christian Univ. 
Total Time: 2:18:23.25 
Average: 27:40.65 
416 75 
419 71 
80 83 87 91 94 
73 90 92 93 
--==-===---------==~========================~========================== 
Name Year School Finals Points 
--=========------====================================================== 
1 Degner, Ni.cole 
2 Maat, Samantha 
3 Pyles, Elisabeth 
4 Reyes, Christina 
5 Elnmert, Star 
6 Santos, Nicole 
7 Davies, Lisa 
8 Schnee, Kelly 
9 Daniel, Rebekah 
10 Andereck, Ashley 
11 Krueger, Trisha 
12 Martz, Julie 
13 Goodew, Audree 
14 Francois, Jessica 
15 Simpson, Brittany 
16 Wong, Lydia 
17 Mead, Jessica 
18 Burke, Haley 
19 Velte, Elyse 
20 Wray, Ashley 
21 White, Missy 
22 Keller, Stacey 
23 McVetta, Marie 
24 Ament, Becky 
25 Supan, Stephanie 
26 Brainard, Whitney 
27 Schnee, Shely 
28 Duffell, Monica 
29 Hosier, Amber 
30 Haddox, Christine 
31 Gordon, Eva 
32 Noland, Hope 
33 Dilley, Erin 
34 Graff, Stephanie 
35 Bierman, Emily 
36 Reidy, Emma 
37 Bloom, Mary 
38 Humphrey, Sarah 
39 Little, Jessica 
40 Hutchins, Ashlea 
41 Hill, Christina 
42 Imhoff, Ashley 
43 Tegge, Carolyn 
44 Roney, Lynn 
45 Schuck, Allison 
46 Racer, Jessica 
47 Reyes, Jessica 
48 Winchell, Elizabeth 
49 Fulkerson, Kayla 
50 Poling, Megan 
51 Heisey, Katie 
52 Waterman, Melissa 
53 Arnett, Stacy 
54 Yehle, Sarah 
55 Landry, Katie 
56 Gingrich, Alison 
57 Cochran, Taryn 
58 Balch, Maria 
59 Carpenter, Megan 
Berry College 
JR Cedarville 
so Cedarville 
Unattached 
JR Shavmee State 
so Cedarville 
JR Shawnee State 
SR Cumberlands 
SR Charleston 
Berry College 
JR Shawnee State 
JR Cedarville 
JR Cedarville 
SO Kenyon College 
SO Cedarville 
FR Cedarville 
SR Bethel College 
Berry College 
FR Curnberlands 
FR Bethel College 
FR Shawnee State 
so Cedai:ville 
SR Wright State 
Berry College 
SR Wright State 
JR Curnberlands 
SR Curnberlands 
FR Cedarville 
SO Shavmee State 
Wittenberg 
Berry College 
SR Charleston 
SR Charleston 
SO Cedarville 
JR Kenyon College 
JR Kenyon College 
SO Kenyon College 
JR Bluffton University 
SR Kenyon College 
Berry College 
JR Wright State 
JR Bethel College 
SO Asbury College 
Berry College 
JR Bethel College 
FR Charleston 
FR Cedarville 
SO Kenyon College 
FR Univ. of Rio Grande 
Wittenberg 
FR Bethel College 
JR Asbury College 
FR Univ. of Rio Grande 
Wittenberg 
Berry College 
so Bethel College 
FR Wright State 
JR Cedarville 
JR Charleston 
18:23.86 1 
18:42.73 2 
19:02.87 3 
19:10.29 
19:15.32 4 
19:15.56 5 
19:19.09 6 
19:26.22 7 
19:40.17 8 
19:42.74 9 
19:44.23 10 
19:45.66 11 
19:45.92 12 
19:46.43 13 
19:52.47 14 
19:58.03 15 
20:04.46 16 
20:06.12 17 
20:07.41 18 
20:08.68 19 
20:11.54 20 
20:14.08 
20:20.68 21 
20:22.11 22 
20:22.44 23 
20:22.87 24 
20:23.43 25 
20:24.46 
20:26.02 26 
20:38.31 27 
20:40.67 28 
20:40.94 29 
20:41.64 30 
20:44.00 
20:45.36 31 
20:50.98 32 
20:51.98 33 
20:55.55 34 
20:59.77 35 
21:02.42 36 
21:04.85 37 
21:07.74 38 
21:10.47 39 
21:13.18 40 
21:14.00 41 
21:14.96 42 
21:20.27 
21:23.91 43 
21:25.49 
21:29.17 44 
21:29.46 45 
21:31.53 46 
21:32.56 
21:37.46 47 
21:39.35 
21:39.81 48 
21:45.23 49 
21:45.53 
21:47.02 50 
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60 Mccutcheon, Abby Wittenberg 21:48.09 51 
61 Davies, Bethany SO Cedarville 21:49.73 
62 Mcilvain, Katie Wittenberg 21:52.12 52 
63 Kempner, Margaret JR Kenyon College 21:53.32 53 
64 Day, Sarah SR Capital University 21:53.70 
65 Hutchins, Kayla FR Shawnee State 21:54.70 54 
66 Stodhill, Christina so Cumber lands 21:56.62 55 
67 Hayes, Kathy JR Charleston 21:58.24 56 
68 Fouch, Chelsea FR Shawnee State 22:01.38 57 
69 Pitsenbarger, Marie so Wright State 22:01.69 58 
70 Plonowski, Julia SR Kenyon College 22:08.09 
71 Liming, Jen JR Shawnee State 22:12.57 
72 Thiel, Mozy so Bethel College 22:15.91 59 
73 Goble, Alissa Wittenberg 22:18.58 60 
74 Keveren, Lindsay FR Asbury College 22:20.81 61 
75 Anderson, Claire FR Kenyon College 22:22.54 
76 King, Kayla FR Cumber lands 22:25.56 62 
77 Hall, Lauren SR Mt. Vernon Nazarene 22:27.31 63 
78 Severe, Anne FR Kenyon College 22:33.29 
79 Crunelle, Leanne JR Cedarville 22: 35. 01, 
80 Shutters, Morgan FR Asbury College 22:44.32 64 
81 Prieb, Rebecca FR Bethel College 22:47.70 
82 Fenske, Rachel JR Bethel College 22:47.99 
83 Fetterman, Bree so Bluffton University 22:54.60 65 
84 Parks, Sarah SR Mt. Vernon Nazarene 22:57.76 66 
85 Blaushild, Naomi FR Kenyon College 22:59.73 
86 Brown, Allison Wittenberg 23:07.51 67 
87 Reamsnyder, Dana Wittenberg 23:12.63 
88 Rizzo, Jessica Wittenberg 23:14.10 
89 Mahowald, Janelle Wittenberg 23:16.79 
90 Suiter, Rachel Wittenberg 23:21.15 
91 Lane, Charity FR Bethel College 23:21.97 
92 Newland, Mallorey so Mt. Vernon Nazarene 23:37.26 68 
93 Headley, Jillian SR Mt. Vernon Nazarene 23:41.08 69 
94 Jeffries, Ashley so Asbury College 23:45.54 70 
95 Smith, Jacque Berry College 23:46.81 
96 Winningham, Laura FR Bethel College 23:49.35 
97 Franzen, Lisa FR Shawnee State 23:52.78 
98 Prosise, Emily Kentucky Christi 23:54.42 71 
99 Kratzer, Kristi Ohio Dominican 23:56.26 72 
100 Wood, Stephanie Kentucky Christi 24:02.51 73 
101 Thomas, Jen so Asbury College 24:04.19 74 
102 Dearth, Lindsay so Capital University 24:10.10 
103 Gallagher, Kathryn so Kenyon College 24: 11.34 
104 Beard, Tiffany Central State 24:11.90 75 
105 Davis, Cherrie JR Bethel College 24:12.39 
106 Olney, Lucy FR Cedarville 24:14.06 
107 Garrett, Brittany Berry College 24:20.62 
108 Vitez, Sally JR Kenyon College 24:21.92 
109 Knapp, Jen Wittenberg 24:27.58 
110 Homan, Cassie FR Capital University 24:31.03 
111 McCray, Ashley so Shawnee State 24:32.66 
112 Finch, Holly so Columbus State 24:34.96 
113 Miller, Kerri SR Capital University 24:35.86 
114 James, Lindsey Ohio Dominican 24:44.37 76 
115 Waugh, Heather so Shawnee State 24:45.99 
116 Thoele, Jennifer FR Bluffton University 24:47.09 77 
117 Greene, Lauren SR Kenyon College 24:51.38 
118 Ward, Laura Ohio Dominican 24:56.49 78 
119 Bailey, Lauren SR Bluffton University 25:00.54 79 
120 Voorhees, Alli so Shawnee State 25:01.40 
121 Baker, Kristy Central State 25:03.60 80 
122 Melbarde, Agnese JR Kenyon College 25:22.22 
123 Walling, Tia SR Shawnee State 25:35.39 
124 Norris, Susie JR Cumber lands 25:42.30 81 
125 Binkley, Sarah FR Bluffton University 25:47.20 82 
126 Ali-Drayton, Arneaa Central State 25:56.69 83 
127 Dissinger, Brittany SR Mt. Vernon Nazarene 26:12.12 84 
128 Wilson, Beth SR Mt. Vernon Nazarene 26:27.25 85 
129 Scahleben, Erica Ohio Dominican 27:07.15 86 
130 Gilbreath, Brittany Central State 27:49.69 87 
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131 Dixon, Brittany SO Univ. of Rio Grande 28:13.40 
132 Ludwig, Kelly Ohio Dominican 28 :21. 73 88 
133 Leckie, Anna FR Asbury College 28:23.72 89 
134 Ditmars, Carol JR Kenyon College 28:29.26 
135 Klein, Christy Kentucky Christi 28:56.77 90 
136 Anderson, Elizabeth FR Kenyon College 29:04.94 
137 Burton, Imyn Central State 29:15.74 91 
138 Reams, Sarni Kentucky Christi 29:51.59 92 
139 Rocker, Beth FR Columbus State 30:42.96 
140 Moran, Catherine Kentucky Christi 31:37.96 93 
141 Brown, Lemicha central State 34:00.70 94 
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